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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Открытие тинейджерского клуба «Наше место» 
Инициатор Акимат города Усть-Каменогорска 
Спонсор Бюджетные средства  
Руководитель проекта Часовникова Марина Павловна 
Дата утверждения 26.02.2021 год 
Подготовил Проектная группа № 3 
Миссия проекта Помощь семьям с детьми в решении психологических, педогагических и социальных проблем.  
Обеспечение занятости и досуговой деятельности подростков, находящихся в ситуации риска. «Разные 
дети-Равные возможности» 
Обоснование инициации По данным органов полиции г. Усть-Каменогорск совершено административных правонарушений 
несовершеннолетними более 9 780. В центры адаптации несовершеннолетних помещено 692 
несовершеннолетних, 576 родителей лишены и 19 ограничены в родительских правах. Поставлено на 
учет 453 несовершеннолетних. 
В сравнении с предыдущими годами, снижение уровня подростковой преступности идет 
незначительными темпами. Вследствии заметного расслоения общества, растет количество 
малообеспеченных семей, что влияет на общее благополучие детей и подростков. 
Исходя из вышеизложенного, необходимо направить энергию подростков в конструктивное русло. 
Открытие тинейджерского клуба повлечет занятость подростков с учетом их интересов, что приведет к 
снижению правонарушений со стороны несовершеннолетних.  
Цель проекта Открытие Клуба «Наше место» для детей подросткового возраста с охватом 100 человек в год 25 мая 
2021 года 
Задачи проекта 1. Разработка проектно-сметной документации. 
2. Подготовка базы данных подростков, находящихся в ситуации риска. 
3. Поиск и аренда помещения. 
4. Подбор кадров. 
5. Закуп оборудования для клуба (орг.техника, компьютеры и игровые приставки для «Уголка 
Геймера», спортивный инвентарь для секции «Самооборона», оборудование для студии «Стильная 
Я», танцевальной студии «Street Dance», клуба поиска работы). 
6. Презентация и открытие Клуба «Наше место».  
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
1. Открытие «Уголка Геймера» на 5 игровых мест. 
2. Открытие секции «Самооборона» с охватом 20 человек 
проекта 3. Открытие студии «Стильная Я» с охватом 30 человек 
4. Открытие танцевальной студии «Street Dance» с охватом 20 человек 
5. Открытие клуба поиска работы с охватом 25 человек. 
Продукт проекта Клуб «Наше место» для детей подросткового возраста с охватом 100 человек.  
Заказчик проекта Акимат города Усть-Каменогорска 
Нужды заказчика Клуб для подростков, находящихся в ситуации риска, с организацией работы секций, отвечающих 
интересам целевой аудитории.  
Заинтересованные 
стороны проекта 
Акимат, управление образования (+ школы), управление координации занятости и социальных 
программ, ювенальная полиция, родители. 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
Срок проекта: 21 мая 2021 года – 25 мая 2021года 
Стоимость: 17322,0 тыс.тенге. 
Материальные ресурсы ресурсы  - помещение (аренда), орг. техника, оборудование и инвентарь 
необходимый для работы студий и секций клуба и человеческие ресурсы - квалифицированные штатные 
специалисты 11 человек.  
Ограничения проекта Не своевременное и не достаточное финансирование проекта, отсутвие квалифицированных 
специалистов, готовых работать с такой категорией подростков. 
Приоритеты проекта Срок, качество – квалифицированный состав сотрудников клуба. стоимость 
Участники проекта 1. Ювенальная полиция. 
2. Акимат города Усть-Каменогорск. 
3. Управление образования. 
4. Управление координации занятости и социальных программ области 
5. Неправительственная организация «Росток» 
6. Спонсорская организация ТОО «Казцинк» 
Крайний срок 21 мая 2021 года 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
1. 26.02.2021г. - Разработка устава   
2. 31.03.2021г.- Подготовка базы данных подростков  
3. 31.03.2021г - Составление проектно-сметной документации. 
4. 05.04.2021г.- Поиск помещения и заключение договора аренды, и подготовка помещения к работе  
5. 25.04.2021г.- Закуп студийного оборудования и спортивного инвентаря  
6. 30.04.2021г.- Подбор квалифицированных кадров  
7. 20.05.2021г.- Подготовка методических планов и программ занятий  
8. 25.05.2021г.- Подготовка презентации клуба к отрытию  
9. 25.05.2021г.-Торжественное открытие Клуба "Наше Место"  
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